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An improved field screening 
technique for resistance to rusl and 
late leaf spot diseases in groundnut (1)
Une technique amelioree de crihiage au champ 
pour la resistance a la rouilie et a la cercosporiose 
tardive chez i ’arachide (1)
F. WALIYAR(2) and D. Me DONALD(3)
S u m m a ry .  —  Late leaf spot and rust occur regularly on 
groundnut at ICRISAT Center, Pataneheru, India. Field scree­
ning o f  the groundnut germplasm lines is done under high d i­
sease pressure. Problems have been encountered in disease 
scoring when both, late leaf  spot and rust  diseases are severe. 
This paper describes a technique using selective fungicides to 
screen groundnut genotypes for resistance to each disease indi­
vidually under these conditions o f  multiple disease pressure.
Key w o rd s .—  Rust, leaf spot, selection groundnut, fungal, pa­
thogens
R esum e. —  La cercD sporio.sc tardive el la rouilie se m anifes- 
teiit regulierem ent d ie :  Varachide au C entre ICRISAT, Pataneheru, 
hide. Le criblage au chum p des lienees genetiques d 'a rach ide  s 'e f-  
fee tu e  dans des conditions d 'n ii fo r t  niveau de m aladie. Le clas.se- 
inent vis a vis des m aladies se  revele delica t lorsque le niveau des 
deux m aladies est eleve. Cet artic le  propose une technique fa isan t 
appel d des fong ic id es se lectifs p o u r le criblage des geno types d 'a ­
rachide su r la resistance a chaque m aladie specifique , dans cette s i­
tuation oii I 'urach ide subit une p ression  exercee p a r  p lusieurs  
maladies.
M ots cles. —  Rouilie, cucosporiose, selection arachide, fong i-  
cide, patiiogene
A t  the  In te rn a t io n a l  C r o p s  R e s e a r c h  I n s t i tu te  fo r  the  
S e m i- A r id  T r o p ic s  ( I C R I S A T )  C e n te r ,  P a t a n e h e r u ,  Ind ia ,  
tw o  f o l ia r  fu n g a l  d i s e a s e s ;  ru s t  c a u s e d  by  P u c c in i a  ara-  
c h id i s  S p e g .  a n d  la te  l e a f  s p o t  c a u s e d  by  P h a e o i s a r io p s i s  
p e r s o n a m  (B e rk ,  a n d  C u r c h )  v. A rx  c o m m o n l y  c au s e  s e ­
v e re  d a m a g e  to  g r o u n d n u t  ( A r a c h is  h y p o g a e a  L .) .
O v e r  the  p a s t  12 y e a r s  m a n y  g e r m p l a s m  a n d  b r e e d in g  
l in e s  h a v e  b e e n  s c r e e n e d  fo r  r e s i s t a n c e  to ru s l  an d  la te  
l e a f  s p o t  a t  I C R I S A T  C e n te r ,  a n d  a c o n s id e r a b le  n u m b e r  
o f  g e n o ty p e s  h a v e  b e en  f o u n d  to  p o s s e s s  r e s i s t a n c e  to rus l  
a n d /o r  la te  l e a f  sp o t  ( S u b r a h m a n y a m  e t  a l . ,  1982) .  In  r e ­
c e n t  y e a rs  th e re  has  b e e n  c o n s id e r a b le  v a r ia t i o n  in th e  e x ­
ten t  a n d  d i s t r ib u t io n  o f  ra in fa l l ,  a n d  v a r ia t i o n  b e tw e e n  
s e a s o n s  in th e  se v e r i ty  o f  ru s l  a n d  la te  l e a f  s p o t  e p id e ­
m ic s .  P r o b le m s  h a v e  b e e n  e n c o u n te r e d  in s c o r in g  for  o n e  
d i s e a s e  in the  p r e s e n c e  o f  th e  o th e r .
In th is  p a p e r  w e  d e s c r ib e  a  t e c h n iq u e  in w h ic h  se lec t iv e  
f u n g ic id e s  a re  u se d  to r e d u c e  a t t a c k s  o f  r u s l  o r  o f  l e a f  
sp o t s  to s im p l i f y  sc re e n in g  fo r  r e s i s t a n c e  o f  g e n o ty p e s  to 
ihe  o lh e r  d ise a s e .
A u  C en tre  IC R I S A T  ( In tern a t io n a l  C ro p s  R esea rch  In s t i ­
tute  f o r  the Semi-Ariel  Trop ics)  a  P a ta n e h eru ,  h a le ,  d e u x  m a ­
ladies  fo l i a i r e s  fo n g iq u e s :  la rou il ie ,  causee  p a r  P u cc in ia  
a rachidis  Speg.  et la cerco sp o r io se  tardive ,  ca u see  p a r  
Phaeo isar iopsis  p e rso n a ia  (Berk,  el C hu rch )  v. A rx  p ro v o -  
q uent des  deg d ts  im portan ts  chez  I 'a ra ch id e  (A rach is  hypo-  
g aea  L.).
P en d a n t  les 12 dern ieres  a nnees ,  de  n o m b r e u s e s  l ignees  
d est inees  so i l  a la collect ion , so i l  a la rep ro d u c t io n ,  o u t  etc  
crib lees p o u r  la res is tance  a la ro u i l ie  e t  a la cerco sp o r io se  
tard ive  au  C en tre  IC R IS A T ,  et g ra n d  n o m b re  d e  ces g e n o ­
types se sou l  reveles  re s is tan ts  a la rouil ie  e t /ou  a la c e r c o ­
spor iose  ta rd ive  (S u b ra h m a n ya m  e t  coll . ,  1982). Plus  
recem m ent,  le n iveau  de la p lu v io m e tr ie  e t  sa  repart i t ion ,  
ainsi  q u e  I ' in tens i te  des e p id em ics  d e  rou i l ie  e t  de  c e r c o sp o ­
riose  tard ive  ont  varie  de  fa q o n  im portan te .  Le  c la ssem en t  
vis a vis de  I 'u n e  des  d e u x  m a la d ie s  se  revi’le  d i f f ic i le  en  p r e ­
sence  de  Vautre .
C et  art ic le  p ro p o s e  une  tech n iq u e  fa is a n t  a p p e l  a des  fo n -  
gicides se lec t i fs  p o u r  redu ire  I ’in tens i te  des  at tu q u es  de  
rouilie  ou d e  c e rco sp o r io ses  afin  d e fa c i l i t e r  le  c r ib la g e  des  
g eno types  p o u r  la res is tance  a T a u tr e  maladie .
( 1) S u b m i t t e d  as J A  N c. 1130 by  the  In te rna t iona l  C r o p s  R e s e a rc h  Inst i tu te  lo r  
th e  S e m i- A r id  T r o p ic s  ( IC R IS A T ) .
(2) P r in c ipa l  G r o u n d n u t  P a tho lo g is t .  I C R I S A T  S ahe li an  Cen te r,  B P  12404.  
N i a m e y  (Niger ) .
(3) P ro g ra m  D irec to r  (L e g u m e s )  I C R I S A T  C en te r,  P a t an e h e r u  P .O . ,  A n d h r a  
P rad esh ,  5 0 2  3 24 .  In d ia
( / )  A r tic le  so u n iis  s o u s  la re fe re n ce  J A  N °  I  ISO  p u r  I 'l tu c n u iu o n a !  C ro p s  Rc 
se a rc h  In s t i tu te  f o r  the  S e m i-A m i  T ro p ic s  ( IC R IS A T ).
(2 1 P a tho log iste  p r in c ip a l p o u r  I 'a ra ch id e  - C en tre  IC R ISA  T  d tt S a h e l - B P  12404, 
N iam ev  (Niger).
(S ) D ire c te u r  d e  P ro g ra m m e  (L ea u m iiii'iise .:} C e n tre  IC R IS A T . P a ia n c h eru  
P .O .. A n d h ra  P ra d e sh . 5 0 2  3 2 4 . In d ia
28 8  - O le a g in e u x ,  V o l .  4 6 ,  n°  7  — Ju i l le t  199!
MATERIALS AND METHODS
W e  re ta in e d  the b a s ic  a p p r o a c h  (S u b r a h tn a n y a m  e t a l .  
1980) o f  s o w in g  tes t  g e n o ty p e s  in r e p l i c a t e d  p lo ts  c o n s i s ­
t in g  o f  tw o  4  m  lo n g  ro w s  (75 c m  w id e  r id g e s )  w ith  
" s p r e a d e r  ro w s "  o f  a su s c e p t ib le  c u l t i v a r  ( T M V  2) g ro w n  
b e tw e e n  e ac h  te s t  p lo t ,  a n d  i n o c u la t i n g  the  sp r e a d e r  ro w s  
w i th  th e  p a th o g e n s .  H o w e v e r ,  in s t e a d  o f  h a v in g  o n e  e x ­
p e r im e n t  in w h ic h  s p r e a d e r  r o w s  w e re  i n o c u la te d  w ith  
bo th  ru s t  an d  la te  l e a f  sp o t ,  w e  in c lu d e d  e a c h  te s t  g e n o ­
ty p e  in e ac h  o f  tw o  s e p a ra t e  s c r e e n in g  e x p e r im e n t s ,  one  
fo r  ru s t  r e s i s t a n c e  an d  o n e  fo r  la te  l e a f  s p o t  r e s i s tan c e .
T h e  p r o c e d u r e  w a s  e s s e n t ia l ly  s im i l a r  in b o th  e x p e r i ­
m en ts .  T w o  se ts  o f  p o t te d  p la n t s  o f  the  ru s t  a n d  late  l e a f  
sp o t  su s c e p t ib le  c u l t i v a r  T M V 2  w e re  r a is ed  in iso la t io n  
f ro m  a n o th e r .  O n e  se t  w a s  in o c u la te d  w i th  rus t  a n d  the 
o th e r  w i th  late  l e a f  sp o t .  W h e n  th e  f ie ld  so w n  e x p e r i m e n ­
tal m a te r i a l  h a d  r e a c h e d  3 0 -3 5  d a y s  a f t e r  so w in g  (D A S )  
o n e  p o l le d  p lan t  w i th  the  a p p r o p r i a te  d i s e a s e  w as  p lac ed  
in the  c e n t e r  o f  e ac h  s p r e a d e r  ro w  a d  jo in in g  e ac h  tes t  p lo t.  
A t  3 5 - 4 0  D A S  e ac h  sp r e a d e r  ro w  w a s  in o c u la te d  w ith  a 
sp o re  s u s p e n s io n  o f  5 0 0 0 0  s p o r e s / m ! '1 w a t e r  o f  the  a p p r o ­
p r ia te  p a th o g e n  to e n h a n c e  the  e f fe c ts  o f  the  p o t ted  
sp r e a d e r  p la n t s .  I n o c u la t i o n s  w e re  m a d e  la te  in the  a f t e r ­
n o o n .  F iv e  d a y s  l a te r  s e le c t iv e  f u n g ic id e s  w e re  a p p l i e d  to 
the  t r ia l s .  B a v is t in  <R> 5 0 %  W P  ( c a r b e n d a z im )  a t  5 0 0  g in 
5 0 0  1 o f  w a te r  h a ' 1 w a s  a p p l i e d  to the  ru s t  r e s i s tan c e  
sc r e e n in g  t r ia l  to p r e v e n t  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  l e a f  sp o ts ,  
an d  C a l ix in  <R> 8 0 %  so lu t io n  ( t r id e m o rp h )  150 ml in 5 0 0  1 
o f  w a te r  ha*1 w a s  a p p l i e d  to  ihe  l a te  l e a f  sp o t  sc re e e n in g  
tr ia l  to p r e v e n t  the  e s t a b l i s h e m e n t  o f  rust .  T h e s e  f u n g i ­
c id e s  s p e c i f i c a l ly  c o n t r o l l e d  o n e  d i s e a s e  b u t  had  a p p a ­
ren tly  n o  e f fe c t  u p o n  the  o th e r .  F u r th e r  sp ra y s  w ere  
a p p l i e d  a t  15 d ay  in te rv a l s  un til  3 0  d a y s  b e fo re  h a rv es t  
( th e  n u m b e r  o f  sp ra y s  w e re  r e d u c e d  i f  w e a th e r  c o n d i t io n s  
d id  n o t  f a v o u r  d i s e a s e  b u i ld  up).
D u r in g  the  1987  a n d  1988 r a in y  s e a s o n s  sc re e n in g  e x ­
p e r im e n ts  w e re  c o n d u c t e d  on 2 0  g e n o ty p e s  w ith  k n o w n  
lev e ls  o f  r e s i s t a n c e  o r  su s c e p t ib i l i t y  to  r u s t  a n d  late  l e a f  
sp o t  d i s e a s e s  in a s p l i t - p lo t  d e s ig n  w i th  3 r e p l i c a t io n s  and  
3 t r e a tm e n ts :  B a v is t in  (R), C a l ix in  |R) a n d  n o  sp ray .
D u r in g  the  1988 ra in y  s e a s o n  a f ie ld  s c r e e n in g  t r ia l  o f  
100 g e n o ty p e s  fo r  r e s i s t a n c e  to la te  l e a f  s p o t  w a s  so w n  in 
a 10 x  10 t r ip le  la t t ic e  d e s ig n  e m p lo y in g  th is  te c h n iq u e .  
F o r  r u s t  re s i s t a n c e ,  a  se t  o f  2 5 6  g e n o ty p e s  w as  t e s ted  in 
a 16 x  16 t r ip le  la t t ic e  d e s ig n .
A  1-9 d is e a s e  sca le  in w h ic h  1 =  no  d i s e a s e  a n d  9 =  50 -  
100%  fo l ia g e  d e s t r o y e d  ( S u b r a h m a n y a m  v i a l . ,  1980)  w as  
u se d  to e v a lu a te  g r o u n d n u t  g e n o ty p e s  fo r  t h e i r  re a c t io n  to 
ru s t  a n d  la te  l e a f  sp o t  p a th o g e n s .  E v a lu a t io n s  w e re  m ad e  
at  85 a n d  100 D A S .
R E S U L T S
In all  e x p e r im e n t s  ru s t  a n d  la te  l e a f  sp o t  d e v e lo p e d  w ell  
on the  i n o c u la te d  s p r e a d e r  ro w s ,  a n d  the  d i s e a s e  sp read  
lo the  a d jo in in g  te s t  g e n o ty p e s .  V e ry  li t t le  in fec t io n  o f  
ru s t  o c c u re d  on  ihe  la te  l e a f  s p o t  i n o c u la te d  t r ia l  a n d  v ice  
v e rsa .  R e su l ts  f ro m  the  s c r e e n in g  t e c h n iq u e  e x p e r im e n t
M A T E R I E L  E T  M E T H O D E
N o u s  a v o n s  re ta in  la m e th o d e  de base  (S u b ra h m a n ya m  el 
coll .,  19S0),  i/ui consis te  c) se iner lex g e n o ty p es  a te s te r  en 
p a rc e l le s  repe tees  c o m p re n a n t  deux  l ignes  dc  4  m e tre s  de  
long (b i l lons  d e  75 cm de la rge)  ai/isi que  d e s  "Holies inter-  
ea la ires"  com p o r ta n t  line variete  sens ib le ,  et d in o cu le r  les  
l ignes in icrca la ires  a v ec  les  ag en ts  p a th o g en c s .  En r e ­
vanche, p lu io t  que  d e  rea l iser  tin sen! e ssa i  ou les  l ignes in- 
terca la ires  s e n t ie n t  inocn lees  avec  la rou i l le  e t  la 
cercospor iose  tardive ,  n o u s  a v o n s  p la n te  chaque  g eno type  
dans d e u x  essa is  de  c r ib /a g e  in d ep en d en ts .  I ’tin p o u r  la r e ­
s is tance  a la rouil le  et  I' au tre  p o u r  la res is tance  a la c e r c o ­
spor iose  tardive.
Le  p ro to c o le  de  base  est  la rgem en t  sem b la b le  p o u r  les  
deux  essa is .  D e u x  se r ie s  de  p ied s  de  la varie te  TM V 2, s e n ­
sib le  a la rouil le  et a la cerco sp o r io se  tard ive ,  p la n te s  en 
pots ,  son t  e levees  en iso la tion  I 'u n e  de I 'au tre .  L ' l ine  des  s e ­
ries est ino cu lee  ensu i te  avec  la rouil le ,  et V a u tre  avec  la 
cercospor iose  tardive .  3 0  d  35  j o u r s  a p res  le se m is  (JAS) du  
mater ie l  au cham p, tin p i e d  en p o t  inocule  a vec  la inaladie  
en quest ion  est p la c e  a u  cen tre  de chaque  l igne  in terca la ire  
attenant  a chaque  p a rce l le  exper im en ta le .  A 3 5 -4 0  J A S ,  cha-  
que  l igne in terca la ire  est  inocu lee  avec  line susp en s io n  de  
spores  de  / 'a g e n t  p a th o g e n e  co ncerne  d ra ison  de 5 0  00 0  
spores /m l  d ’eati. afin  d 'a c c e n tu e r  I ' in f lu en ce  des  p ied s  in- 
terca la ires  en po t .  Les  in o cu la t io n s  son) e f fec tuees  en f i n  
d 'a p res-m id i .  A p re s  c inq  jours ,  des  fo n g ic id e s  se lec t i fs  sont  
app l iquees  d a n s  les essais .  Un apport  de  B a v i s t in ^  * PM ,  
5 0 c/c (carbendaz im e) ,  a 5 0 0  g  d a n s 5 0 0  I d 'e a u / lu i  est rea lise  
dans  I 'e s sa i  de  cr ib lage  p o u r  la res is tance  d la ro u i l le  afin  
d 'c v i te r  la fo rm a t io n  des  cercospor ioses ,  et du C a l ix in tR) en 
so lu t ion  809c ( t r id em o rp h e ). 150 m l  dans  5 0 0  I d 'eauHui est  
app o r te  d a n s  I 'e ssa i  de  cr ib lage  p o u r  la res is tance  d la c e r ­
cosporiose  tardive ,  a f in  d 'e m p e c h e r  I 'e ta b l i s se m e n t  dc  la 
rouille .  Ces fo n g ic id e s  out  line ac tion  sp ec if ique  stir une  ina­
ladie  do n n ee ,  m a is  n 'o n t  a pparem nien t  aucune  ac tion  stir  
I 'autre .  L e s  a pp l ica t ions  son t  ren o u ve lee s  tons  les 15 j o u r s  
ju sq u 'd  3 0  j o u r s  avant  la reco lte  (hi f r e q u en c e  des a p p l ic a ­
t ions est  redu i te  s i  les co n d it io n s  m e teo ro lo g iq u es  ne  favo-  
risent p a s  une  in tens i f ica t ion  des  maladies) .
Pen d a n t  la sa ison des p lu ie s  en 1987  et 19,S’<S', des  essais  
de cr ib lage  ont  etc  m is  en p la ce ,  c o m p o r ta n t  20  g e n o typ es  
dont le n iveau  de res is tance  ou de sensib i l i te  vis d vis de  la 
rouil le  ou de la cercospor iose  ta rd ive  esi connu. O n  a re ta in  
un d i sp o s i t i f  avec  subd iv is ion  de parce l le s .  d tro is  rep e ti ­
t ions e t  trois ob je ts:  B avis t in  ,Rl. Calix in  et sa n s  traite-  
ment.
P en d a n t  la sa ison  des  p lu ie s  en  1988, tin essa i  d e  cr ib lage  
au ch a m p  a  etc mis en p la c e  se lon  cette  tech n iq u e  e t  se lon  
un d i s p o s i t i f  10 x 10 en la tt ice  tr iple ,  p o u r  d e te rm in e r  la r e ­
s is tance  d la cercospor iose  tardive .  Une serie  de  25 6  g e n o ­
types a etc  tes tee  p o u r  la res is tance  d la rou i l le  d a n s  un  
d isp o s i t i f  16 x  16 en la tt ice  triple.
Une eche lle  de  m a lad ie  ou I = a b sen ce  de ina lad ie  et 9 = 
50  - 1009c des f e u i l l e s  de tru i te s  (S u b ra h m a n ya m  et  coll . ,  
1980) a etc u t i l isce  p o u r  eva luer  les  g e n o typ es  d 'a ra c h id e  
selon leur  c o m p o r te m en t  vis d vis des  a g e n ts  p a th o g e n c s  de  
la rou i l le  et d e  la cerco sp o r io se  tardive .  D es  e va lu a t io n s  ont  
etc e f fectuees  a 85 et d 100 JAS.
R E S U L T A T S
D a n s  tons les essais .  la rouil le  et la c erco sp o r io se  tard ive  
se  son t  b ien d e ve lo p p ees  su r  les  l ignes in terca la ires  inocu-  
lees.  et la m a la d ie  s '  est  e ten d u e  su r  les g e n o tv p es  d tes ter  
avois inants .  11 n y  a en qtie tres p en  de rou i l le  d a n s  I ’essai  
inocule  a v ec  la cercospor iose  tardive ,  el r c c ip r o q u e m e n t .
O le a g in e u x .  V o l .  4 6 ,  n°  7  -  Ju i l le t  1991 - 2 8 9
(T a b ic  I) sh o w  tha t  sc o re s  c o u ld  b e  m is le a d in g  w h e n  bo ih  
d i s e a s e s  a re  p r e s e n t  on  the  s a m e  p lan t .  F o r  e x a m p le ,  T M V  
2 w a s  sc o red  as  9 .0  a g a in s t  e ac h  o f  th e  tw o  d i s e a s e s  w h en  
th e  o t h e r  d ise a se  w a s  c o n t r o l l e d  by  th e  se lec t iv e  f u n g i ­
c id e .  b u t  it sh o w e d  a l o w e r  ru s t  s c o re  5 .3  in the  no  sp ra y  
t r e a tm e n t  w h e re  th e re  w as  c o n s id e r a b le  d e f o l i a t i o n  (90- 
100% ) d u e  to la te  l e a f  s p o t  in a d d i t i o n  to ru s t .  A s im i la r  
t r e n d  w a s  n o t ic e d  in g e n o ty p e s  PI 4 1 4 3 3 2 ,  PI 2 9 8 1 15 ,  C. 
N o .  4 5 - 2 3 ,  PI 3936 4 1  w h ic h  w ere  s c o re d  r e s i s t a n t  to  rus t  
w h e n  e v a lu a t e d  fo r  b o th  d i s e a s e s  in the  s a m e  tr ia l ,  but  
w e re  sc o red  m o d e r a te ly  s u s c e p t ib l e  to ru s l  (5 .0 -6 .3  
r a n g e )  w h e n  e v a lu a t e d  in the  s e p a ra t e  t rial  fo r  ru s l  r e s i ­
s ta n ce .  T h e  s a m e  e f fe c t  w i th  la te  l e a f  sp o t  w a s  o b s e rv e d  
in PI 4 0 5 1 3 2  w h ic h  h a d  a lo w e r  s c o re  in the  u s p ra y e d  
t r e a tm e n t  ( s c o re  3) w h i le ,  in the  C a l ix in  ,R) t r e a te d  p lo l  
w h e r e  o n ly  la te  l e a f  sp o t  w as  p re se n t ,  it g a v e  a h ig h e r  
s c o re  (5 ) .  G e n o ty p e s  PI  2 5 9 7 4 7  a n d  PI 3 9 0 5 9 5 .  r e s i s ian l  
lo  b o th  ru s t  a n d  la te  l e a f  spo t ,  s h o w e d  s im i l a r  re a c t io n s  
in all  th e  th ree  t r e a tm e n ts .  In o th e r  t r ia ls  w i th  100 a n d  2 56  
l in e s ,  th e  m a jo r i ty  o f  l in e s  h a v in g  a h ig h  d e g r e e  o f  r e s i ­
s tance  do  n o i  ch ange  th e i r  reac t ions  to e i th e r  d isease  un d e r  
im p ro v ed  techn ique .  O n ly  a few lines p rev ious ly  reported  
res is tan t  (NC A c  17129, N C  A c  17130 and  N C  A c  17142) 
sh o w e d  a suscep t ib le  reac tion  to rust  w hile ,  o thers  (PI 
2 1 5 6 9 6 ,  3 1 4 8 1 7 ,3 9 0 5 9 3 ,4 0 7 4 5 7 ,4 1 4 3 3 2  etc .)  sh o w e d  m o ­
de ra te ly  res is tan t  reac tion  to the sa m e  d isease .  In c ase  o f  late 
l e a f  spot, two g en o ty p e s  (N C  A c  17090, N C  Ac 17130 and 
PI  3 9 0 5 9 3 )  w ere  ra ted  su sce p t ib le  w h i le  th e  re ac i io n  o f  
o th e r s  d id  n o t  c h a n g e  m u c h  (T a b le  II).
Les resu lta ts  de  I’essai  co n ce rn a n t  la tech n iq u e  de crib lage  
(Tableau I) dem o n tren t  q u e  les c la ssem en ts  p e u v e n t  etre  
trom peurs  lo rsque  les d e u x  m a la d ie s  so n t  p re se n te s  stir le 
m em e  p ied .  Le  g eno type  TM V 2 .  p a r  exem pie .  e s t  c lasse  9.0  
vis d vis des  deux  m a la d ie s  lo rsque  I ’a u tre  m a la d ie  est  
contro lee  p a r  un fo n g ic id e  se lec ti f ,  m a is  il est c lasse  5.3  
da n s  T o b je t  sa n s  tra i tem ent.  oil la de fo l ia t ion  d u e  d la c er ­
cosporiose  tard ive  et a la rou i l ie  est  im portan te  (90  - 10()c/c). 
Une tendance  ana logue  est o b servee  d i e :  le s  g e n o typ es  
PI 4 1 4 3 3 2 ,  P I  2 98115 ,  C. N °  4 5 -2 3  et P I  3 9 3 6 4 1 .  qui  sont  
classes res is tan ts  d la rou i l ie  lo rsque  les  deux  m a la d ie s  son t  
eva luees  d a n s  un m em e  essai.  m a is  so n t  c lasses  m oyenne-  
m ent sen s ib les  d la rou i l ie  (i'litre 5 .0  e t  6 .3 )  lo r sq u ’ils  son t  
eva lues  dans  un essai  sp ec i f ique  p o u r  la res is tance  a la 
rouilie .  Le  m em e  effe t  est  observe  d a n s  le cas de  la cerco sp o ­
riose ta rd ive  chez  le PI 4 0 5 1 3 2 .  q u i  est c lasse  p lu s  bas  (3) 
dans  sa n s  ti'ciitement que  d a n s  la p a rc e l le  tra i tee  au
C al ix in1, , ou la cercospor iose  ta rd ive  settle est p re se n te  
(c lasse  5). Les  g e n o typ es  P I  2 59  747 et P I  3 9 0 5 9 5 .  q u i  sont  
resis tan ts  d la rouil ie  e t  d  la cerco sp o r io se  tardive ,  p re sen -  
tent des  c o m p o r tem en ts  a n a lo g u es  d a n s  les tro is  objets.  
D ans d 'a u t r e s  essais  c o m p ren a n t  100 e t  25 6  l ignees.  le 
c o m p o r tem en t  de  la g ra n d e  pa r t ie  des l ignes  h a u tem en t  re- 
sis tan tes  vis d vis de chaque  m a la d ie  reste  invar iab le  lo rs ­
que  cette  techn ique  a m e l io ree  est u t i l isee .  S e u le s  que lques  
l ignees su p p o see s  res is tan tes  (N C  A c  I 7 I 2 9 ,  N C  A c  17130  
et N C  / le  17142) se m o n tre n t  sens ib les  d hi rouil ie ,  tandis  
que  d 'a u t r e s  (PI 2 1 5 6 9 6 ,3 1 4 8 1 7 ,  3 9 0 5 9 3 ,  4 0 7 4 5 7 ,  4 14332 ,  
etc.. .)  p re se n ten t  une  reponse  m o d e re e  d cette  m em e  m a la ­
die. D a n s  le  cas de  la c erco sp o r io se  tard ive ,  tro is  g e n o typ es  
(N C  Ac 17090, N C  A c  171 3 0  et PI 5 9 0 5 9 3 )  so n t  c la sse s ’sen-  
sib les ,  tand is  que  le c o m p o r te m en t  des a u tre s  g e n o typ es  ne  
varie p a s  de  f a ^ o n  sign i f ica tive  (Tab leau  II).
TAB LE I. —  R eaction  o f  som e g r o u n d n u t  genotypes  to r u s t  a n d  late  leaf  spo t  in a n  im p ro v ed  field sc reen ing  techn ique ,  ra in y  
season 1988. —  (Comportement de quelques genotypes d 'arachide vis d vis de la rouilie et de  la cercosporiose tardive selon une te­
chnique amelioree du criblage au champ. Saison des pl tdes.  1988.)
Identity
(hlentite)
R u s t" 1
(Rouilie)
Laie leaf spo t* '’ 
(Cercosporiose tardive)
Old !3> 
(Ancienne)
New (J1 
(Nouvelle)
Old 1 
(Ancienne)
New
(Nouvelle)
TM V 2 5.3 9.0 9.0 9.0
PI 414332 3.0 5.0 8.3 9.0
C. No. 45-23 4.0 6.3 8.0 8.3
PI 2 9 8 115 3.0 6.3 8.0 8.3
PI 259747 3.3 4.0 4.0 3.6
PI 390595 3.3 4.0 3.0 3.0
PI 393641 3.6 5.3 7.3 7.0
PI 405 132 2.6 2.6 3.0 5.0
SE (ET) ±0.26 ±0.27 ±0.33 ±0.19
c v  (<;m 12.0 10.4 9.3 5.2
(1) D i s e a s e  s c o re d  on  a 1 -9 sca le  w h e re ,  1 = no  d i s e a s e ;  9 =  5 0 - 1 0 0 %  fo l iag e  d e s t r o y e d ;  l a te  l e a f  s p o t  w a s  c o n t ro l l e d  
w i th  B a v is t in  <R). —  ( C la s s e m e n t  v is  d  v is  d e  la m a l a d i e  s e lo n  u n e  e c h e l l e  d e  1 a 9, ou  1 =  a b s e n c e  d e  m a l a d i e  e t  9  =  
5 0 - 1 0 0 9c d e s  f e u i l l e s  d e tr u i t e s .  L a  c e r c o s p o r io s e  ta rd iv e  a  e tc  c o n tr o le e  p a r  le B a v i s t i n  <Rl).
(2) S a m e  sc o r in g .  R u s t  w a s  c o n t r o l l e d  w i th  C a l ix in  <R|. —  (M e m e  typ e  d e  c la s se m e n t .  L a  ro u i l ie  a  e tc  c o n t r o le e  p a r  
l e  C a l ix in
(3) E a r l i e r  t e c h n iq u e  (n o  s e le c t iv e  fu n g ic id e  u sed ) .  —  ( A n c ie n n e  t e c h n iq u e  - s a n s  f o n g i c i d e  s e l e c t i f - ) .
(4) I m p r o v e d  t e c h n iq u e  u s in g  s e l e c t iv e  f u n g ic id e .  —  (T e c h n iq u e  a m e l io r e e  f a i s a n t  a p p e l  d  d e s  f o n g i c i d e s  s e le c t i f s ) .
2 9 0 - O le a g in e u x .  V o l .  4 6 ,  n°  7  — Ju i l le t  1991
TAB LE II. —  A com par ison  o f  disease  sc o re s '1’ o f  som e fo liar  diseases re s is tan t  genotypes.  —  (Comparaison des classements vis 
a vis de  la maladie de certains genotypes resistants aux maladies foliaires).
Ru1’1 Ml Lale leaf spot
(Rouille) ICert 'osporisose um iive)
ICG No Identity Old '2’ N ew1,1 ICG No Identity Old '2' N ew '31
(N* ICG) (Idcntiic) (Am iam c) iNonvclle) (N" ICC,) (Identiie) (Ancienitc) (N om rlle i
1697 NC Ac 17090 2.0 5.0 1697 NC Ac 17090 4.8 8.0
1703 NC Ac 17127 3.8 6.6 1705 NC Ac 17130 4.8 7.3
1704 NC Ac 17129 4.0 8.0 3580 C. NO.45-23 5.3 6.6
1705 NC Ac 17130 4.0 8.0 4790 Krap. St. 16 4.3 5.3
1712 NC Ac 17142 5.0 8.0 6322 RM P 12 5.0 6.0
3580 C. NO. 45-23 5.2 9.0 6330 PI 270806 6.3 4.6
4790 Krap. St. 16 5.0 5.6 7886 PI 390593 4.5 8.0
6022 NC Ac 927 3.3 5.6 7888 PI 393616 4.0 5.6
6280 NC Ac 17124 4.0 7.6 ICG TM V2 5.3 9.0
7881 PI 215696 3.0 5.6
7882 PI 314817 3.0 6.0
7X86 PI 390593 3.0 5.0
7888 PI 393616 4.3 6.3
7889 PI 3935 17 3.3 5.3
7898 PI 407454 3.0 6.6
7900 PI 414332 2.3 5.2
(1 )  D ise a se  s c o r e d  on  a 1-9 sca le  w h e re ,  1 =  no  d is e a s e ;  9 =  5 0 - 1 0 0 %  fo l ia g e  d e s t r o y e d .  —  ( C h i s s e m e n t  v is  a  v is  de  
la m a la d ie  s e lo n  u n e  e c h e l l e  d e  I  a  9, ou  I  = a b s e n c e  d e  m a la d ie  el 9 = 5 0 - 1 0 0  c/c d e s  f e u i U e s  d e tr u i t e s ) .
(2 )  E a r l i e r  t e c h n iq u e  (n o  s e le c t iv e  fu n g ic id e  u se d ) .  —  ( A n c ie n n e  t e c h n iq u e  - s a n s  f o n g i c i d e  s e l e c t i f - ) .
(3 )  S p r a y e d  w ith  B a v is t i n ,Rl to c o n t ro l  l a le  leaf sp o t .  —  (T r a i te  a v e c  d u  B a v i s t i n  <l{> p o u r  c o n tr o le r  la c e r c o s p o r io s e  
ta rd ive ) .
(4 )  S p ra y e d  w ith  C a l ix in  ,R> to  c o n t r o l  ru s t .  —  (T r a i te  a v e c  du  Culix inW * p o u r  c o n t r o l e r  la  ro u i l le ) .
D I S C U S S IO N
W h e n  b o th  r u s t  an d  la te  l e a i ' s p o t  a re  p r e s e n t  the  d is e a s e  
sc o re  m a y  n o t  re f l e c t  the  rea l  r e a c t i o n  o f  the  g e n o ty p e s  
b e c a u se  o f  th e  i n te r f e r e n c e  b e tw e e n  rus t  an d  la le  l e a f  spo t  
on  ihe  s a m e  p lan t .  L a te  leai’ s p o t  m ig h t  b e  e x p e c te d  to in ­
f lu e n c e  th e  d e v e l o p m e n t  o f  r u s t  e i t h e r  by  r e d u c in g  the  
u n in fe c te d  l e a f  a rea  a v a i l a b le  fo r  ru s t  in fe c t io n ,  o r  by  p r o ­
d u c in g  c o m p o u n d s  in t h e  l e a f  w h ic h  m ig h t  in h ib i t  ru s t  d e ­
v e lo p m e n t .  C o le  (1 9 8 2 )  d e m o n s i r a t e d  s im i la r  e f fe c ts  fo r  
the  in te rac i io n  b e tw e e n  C e r c o s p o r a  a r a c h id ic o la  and  
P h o m a  a r a c h id ic o la  on g r o u n d n u t .  In a ll  o u r  t r ia ls  w h en  
o n e  d i s e a s e  w a s  c o n t r o l l e d  u s in g  c h e m ic a l s ,  th e  o t h e r  one  
d e v e lo p e d  w ell  and  the  s e le c t iv e  f u n g ic id e s  u se d  d id  not  
a f fec t  ihe  e p id e m ic  o f  the  o th e r  d ise ase .
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  s e p a ra te  ru s t  a n d  la le  l e a f  spo i  
e p id e m ic s  e n a b le s  a c c u ra te  ra t in g  o f  g e n o ty p e s  fo r  r e s i ­
s t a n c e  to e a c h  d i s e a s e  a n d  s a t i s f a c to ry  c o m p a r i s o n s  o f  
s p e c i f i c  d is e a s e  r e s i s t a n c e  b e tw e e n  g e n o ty p e s  w i th  m u l ­
t ip le  d i s e a s e  re s i s t a n c e .  T h i s  t e c h n iq u e  is p a r t i c u la r ly  
u se fu l  in p r e l im in a r y  s c r e e n in g  w h e re  the  re a c t io n  o f  the  
g e n o ty p e s  to  fo l ia r  d i s e a s e s  is u n k n o w n .  I f  a g e n o iy p e  is 
r e s i s t a n l  lo ru s t  o r  la le  l e a f  s p o t  o r  to b o th  o f  th em ,  the  
h o s t  re a c t io n  d o e s  n o t  c h a n g c  i r r e s p e c t iv e  o f  the  l e c h n i ­
q u e  u se d .  S c r e e n in g  fo r  r e s i s t a n c e  u n d e r  h ig h  s in g le  d i ­
se a se  p re s su re  a l lo w s  the  m e a n in g fu l  s e le c t io n  o f  
g e n o ty p e s  h a v in g  a d e q u a te  lev e l  o f  r e s i s t a n c e  in a rea s  
w h e re  th a l  p a r t i c u l a r  d i s e a s e  p r e d o m in a te s .  I f  s c re e n in g  
fo r  r e s i s t a n c e  has  to be  d o n e  u n d e r  n a tu ra l  p re s su re  from
D I S C U S S I O N
Lo rsq u e  la rouil le  et la cerco sp o r io se  tardive  son t  pre-  
sentes tou tes  les  deux, it se  p e n t  que  le ch is se m en t  vis d vis 
de la  inaladie  ne  re fle te  p a s  le c o m p o r tem en t  ree l  des g e n o ­
types, a ca u se  de  I ’in ter ference  en tre  la ro u i l le  et la c erco ­
spor iose  ta rd ive  su r  une meine p la n te .  L ' o n  p o u rra i t  
s 'a t ten d re  d ce que  la cerco sp o r io se  ta rd ive  a il  un effet  s to ­
le d e ve lo p p e m e n t  de  la rouil le .  so i l  en d im in u a n t  la sur face  
fo l ia ire  d isp o n ih le  p o u r  / ' e tab lisse inen t  de  la ro ta  lie,  so i l  en 
p ro d u isa n t  des  c o m p o ses  d a n s  la f e u i l l e  su scep t ih le s  d'inli i-  
her le d e ve lo p p e m e n t  de  la rouille .  C o le  (1982)  a dem o n tre  
de te ls  e ffe ts  en ce q u i  c o n cern e  / '  in terac tion  en tre  Ccreo-  
spora  a rach id ico la  el P h o m a  a rach id ico la  d i e :  T a ra ch id e .  
D ans tous  les  essais  ou une  m a la d ie  etait con trd lee  gra ce  d 
un p ro d u i t  ch im ique .  T a u t r e  s 'e s t  h ien  deve lo p p e ,  et le s  f o n ­
gic ides se lec t i fs  uti l ises  n o n t  p a s  eu d 'a c t io n  su r  le s  e p id e ­
mics de I ’au tre  maladie.
L ’e tab lisse inen t  d 'e p id e m ic s  de  rouil le  et de  c e r c o sp o ­
riose  ta rd ive  de  m a n ie re  in d ep en d a n te  p e rm e t  le c la ssem en t  
prec is  des  g e n o ty p es  en fo n c t io n  de leu r  res is tance  d chaque  
m alad ie  a ins i  q u 'u n e  co m p a ra iso n  sa t is fa isan te  de  la re s i ­
s tance  sp ec if ique  en tre  des g e n o typ es  res is tan ts  a p lu s ieu r s  
maladies .  C ette  tech n iq u e  est p a r t icu l ie r em en t  im p o r ta n te  
p o u r  le c r ib la g e p re l im in a ire ,  ou le c o m p o r tem en t  des  g e n o ­
types vis d vis des m a la d ies  fo l ia i r e s  n 'e s t  p a s  connu. S i  un 
geno type  est resis tan t  d  la rou il le .  d la cerco sp o r io se  tard ive  
ou a u x  deux ,  le c o m p o r tem en t  d e  la p la n te  h o le  est in va r ia ­
ble, q ue lle  q u e  so i l  la techn ique  util isee. Le  cr ib lage  p o u r  la  
resis tance  so u s  haute  p re ss io n  d ’une settle m a la d ie  p e rm e t  
une se lec t ion  vo lub le  de  g e n o typ es  p o sscd a n t  un n iveau  suf-  
f i s a n t  de  res is tance  dans  les  zo n es  ou la m a la d ie  en quest ion  
est p red o m in a n te .  S i  le c r ib lage  p o u r  la res is tance  est  effec-
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m o r e  t h a n  o n e  d ise a s e ,  th is  t e c h n iq u e  u s in g  se lec t iv e  f u n ­
g ic id e s  c an  be r e c o m m e n d e d .  T h e  f o l lo w in g  p o in ts  
s h o u ld  b e  c o n s id e re d :
o H ig h  l ev e ls  o f  a  s in g le  d i s e a s e  s h o u ld  be  e n s u r e d  for 
m e a n in g fu l  sco r in g .
® D ise a se  s c o r in g  sh o u ld  be  c a r r i e d  o u t  a t  th re e  s tages  
d u r in g  the  c r o p  g r o w th  i.e;, 75 .  95 a n d  115 D A S .
® S c o re s  sh o u ld  be  c o m p a r e d  o n ly  w i th in  g ro u p s  o f  g e ­
n o ty p e s  h a v in g  s im i l a r  m a tu r i ty  lev e ls .
® D u r in g  s c o r in g ,  " re ac t io n  ty p es"  sh o u ld  be  tak e n  into 
c o n s id e r a t io n  w h i le  j u d g i n g  the  sc o re  o f  tw o  g e n o ­
ty p es  h a v in g  s im i l a r  d i s e a s e  leve ls .
o U se  o f  f u n g ic id e s  d e la y s  c r o p  m a tu r i ty  an d  h e n c e  f i ­
na l  sc o r in g  d a te s  s h o u ld  b e  a d ju s te d  a c c o rd in g ly .
lue d a n s  des  cond it ions  na tu re l le s  d ' in te n s i te  de  deux m a la ­
d ies  ou p lus ,  la techn ique  des fo n g ic id es  se lec ti fs  p e n t  etre  
p recon isee .  Les  p o in ts  su iv a n ts  son t  d p re n d re  en  compte:
o Une in tensi te  e levee  d 'u n e  settle m a la d ie  d o i t  etre  
assu ree  afin  de g a ra n t ir  un c la ssem en t  voluble.
o L e  c lassem en t  vis d vis des  m a la d ie s  do i t  etre effectin '  
en tro is  e tupes  an c o u rs  du cxc le  de  c ro issance ,  so il  d
75 , 95 e t  115 .IAS.
® Une c om para ison  des  c lassem en ts  ne  do it  etre e ffec tuee  
q u ’en tre  g e n o typ es  p re se n ta n t  tin n iveau  de muiur i te  
com parable .
0 P en d a n t  le  c lassem en t ,  les  "types de  c o m p o r tem en t"  
d o iven t  etre p r is  en co m p te  p o u r  j i tg e r  le c la ssem en t  de  
d e u x  genotypes  p re se n ta n t  un n iveau  de m a la d ie  
analogue.
« L ’util isa t ion  des f o n g ic id e s  re tarde  la m a tu ra t io n  des  
cu ltures ,  e t  hi dern iere  d a te  de c la ssem en t  do it  etre  
ajustee  en consequence.
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RESUMEN
l ln a  t e cn ic a  m e jo r a d a  de  c r ib a d o  en  el c a m p o  pa ra  la r c s is le n c ia  a la ro y a  y a la c e r c o s p o r io s i s  ta r d ia  en el m an!
F. W A LIY A R y D. M cDONALD. O leagineux, 1991, 46. N° 7, p. 287-291.
L;i cercosporios is  tard ia  y lu roya  sc m anif ics tan  con  regu la r idad  en el m anf en el C en tro  IC R ISA T, Pa taneheru ,  India. El 
c r ibado  en el c am p o  de las famil ias  genet icas  del m anf  se desarro l la  bajo cond ic iones  de  alto nivel de  en fe rm ed ad .  L a  clasifi-  
c ac ion  frente a las en fe rm ed ad es  aparece  dificil  c u an d o  el nivel de las e n fe rm ed ad es  es alio. E s te  aru’culo p ro p o n e  una  tecnica  
r ecu rr iendo  a fung icidas  se icc tivos para el c r ibado  de los geno tipos  de  m anf  y su res is ienc ia  a cada  e n fe rm ed ad  especff ica ,  en 
s i tuac iones  scm cjan tes  cuando  el m am  sufrc  una  pres ion  d esem p en ad a  po r  varias enferm edades .
